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ࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶࠿ࡋࡿࡍᚓ⣡ࠊ࡜ࡿࢀࡽࡏⓎࡀࠖࡍ࡛ㄒ࢔ࢩࣟࡀࢀࡇࠕⴥゝࡢἲ㨱ࡽ࠿⏕
࡜ㄒ࢔ࢩࣟࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑ᅾ⌧ࠊࡶࡾࡼࡿࢀࡉ࡛ㄒ࢔ࢩࣟࢆ᫂ㄝ࡞ⓗᏛㄒゝ࠸ࡋ㞴ᑠࠋࡓ
Ꮫࡣ࡟ᚋ᭶࠿ᩘࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡢ࠸࡞ᑡࡀᢸ㈇ࡣ࡚ࡗ࡜࡟⪅⩦Ꮫࡀ᪉ࡔࢇ㎸ࡳ㣧࡜ࡗࡽࡉ࡚ࡋ
࠺࠸࡜ࡿࡍࢆ஦㏉࡜ࠖࡽ࠿ࡔㄒ࢔ࢩࣟࡀࢀࡇࠕ࡛ศ⮬࡟ࡄࡍࠊ࡚ࡗ㉮ཱྀ࡜ࠖ㸽ࡐ࡞ࠕࡀ⏕
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟๓ࡾࡓᙜࡀᬒග

࡟ࡾࢃ࠾
 
࠸ࡋᎰࡤࢀࢀࡉ࡟ษぶࡶ࡛ㄡࠊࡀࡍࡲ࠸㐪ࡶ᪉࠼⪃ࡶ໬ᩥࢇࢁࡕࡶࡣࡢ࠺࠸࡜ேࡢᅜእ 
ࠊ࡚ࡗ➗࡟ࡁ࡜࠸ࡋᴦࠊ࡚ࡋࡑࠋࢇࡏࡲ࠸ࡣேࡿࡀࡓࡋ࡟ே௚ࢆ࡜ࡇ࠺ᛮ࡜ࡔ᎘ࡀศ⮬ࠊࡋ
ࡢࡇࠊࡀࡓࡋࡲࡁ࡛ࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡋࢆᢥ㑅࠺࠸࡜ࡃാ࡛࢔ࢩࣟࡣ⚾ࠋࡍࡲࡁἽ࡟ࡁ࡜࠸ࡋᝒ
ᙜᮏ࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺఍ฟ࡜㐩ேࡿ࠸࡟ࡇࡑࠊ࡚ࡗ⾜࡬ࢡࢶ࣮ࢡࣝ࢖ᕷ㒔୍ࡢ࢔ࢩࣟ࡟ᮇ᫬
ࡉⓙࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡃ࠸࡚ࡗసᙧࢆ⚾ࡶࡽ࠿ࢀࡇࡣࡾࡀ࡞ࡘࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࡼ࡟
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴࡋᴦࢆศ⮬࠸ࡋ᪂ࡢᚋࡓ࠼㉺ࡾ஌ࢆࢀࡑࠊࡶ࡛㦂⤒࠸ᝏࠊࡶ࡛㦂⤒࠸Ⰻࡶࢇ
ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞ࡃࡋᴦ࡜ࡗࡶࡣ⏕ேࠊࡾ࡞࡜ࡢࡶࡿ࠶࿡ពࡣ㦂⤒ࡢࡽࢀࡑࠊࡽ࡞ࡓ
࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃࠺ࡑࡣ⚾ࠊࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿࢀࢃᛮ࡜ࡾ┤ࡁ㛤ࡢ✀୍ࡣࢀࡇࠋ࠿࠺
 ࠋࡍ࡛࠸ᖾࡤ࡚❧࡟ᙺ࠾ࡢ࠿ㄡ࡛࠿ࡇ࡝࠿ࡘ࠸ࠊࡀ㦂⤒ࡢࡇࡢ⚾ࠋࡍࡲ
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